





Clinical practice abilities that nurses involved in pediatric nursing desire 
new nurses to acquire
－Pediatric nursing skills desired to be acquired before accession－










Abstract：The skills required in the ﬁ eld of pediatric nursing are based on the clinical practice abilities developed 
during training of new nursing staﬀ  and require the acquisition of more specialized and challenging skills appropriate 
to the characteristics of children. This study conducted a survey among nurses who worked in pediatric wards 
within general hospitals and were involved in the education of new nurses, to investigate the specific skills that 
nurses involved in pediatric nursing believe new nurses should acquire before the time of accession. The results 
showed that most of the nursing skills desired to be developed in new nurses were related to learning to a “level 
wherein the content could be understood as knowledge.” However, “measurement of vital signs,” “support for daily 
living activities,” “understanding of growth and development, and involvement appropriate to developmental stages,” 
“support for examinations and treatments,” “basic childcare behaviors,” and “communication ability” were listed as 
the minimum nursing skills needed to be learned by new nurses before the time of accession. In addition, “a sense of 
responsibility” was most frequently cited as the attitude to be acquired by new nurses for pediatric nursing practice.
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